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مستوى الصحة النفسية لدى الطلبة الموهوبين 
والعاديين من طلبة المدارس في محافظة عجلون 
وعلاقته ببعض المتغيرات وبالتحصيل الدراسي
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مس��توى الصح��ة النفس��ية ل��دى الطلب��ة الموهوبي��ن والعاديين م��ن طلبة 
الم��دارس ف��ي محافظ��ة عجل��ون وعلاقت��ه ببع��ض المتغي��رات وبالتحصيل 
الدراسي
الملخص:
هدفت هذه الدرا�ص��ة اإلى الك�صف عن م�صتوى ال�ص��حة النف�صية لدى عينة من الطلبة الموهوبين والطلبة 
العادي��ين في مدرا���س محافظة عجل��ون /الأردن وعلاقته ببع�س المتغيرات الديموغرافي��ة (الجن�س، وال�صف، 
والم�صت��وى التعليمي ل��لاأب والأم) والتح�صيل الأكاديمي. ولتحقيق اأغرا ��س الدرا�صة ا�صتخدم الباحث اختبار 
ال�صح��ة النف�صي��ة الذي تم اإع��داده اعتمادا على النظري��ة الإن�صانية للتعلم لما�صل��و، وتم اإيجاد دللت �صدق 
وثب��ات ه��ذا المقيا�س، وتكونت العينة من 001 فرد من الطلب��ة الموهوبين، و 271 فرد من الطلبة العاديين، وتم 
اختياره��م بطريق��ة ع�صوائية طبقية من ال�صفوف الأ�صا�صية العلي��ا والثانوية، وتم تحليل البيانات من خلال 
اإيج��اد المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعيارية واإيجاد قيم��ة (ت)، وتحليل التباي��ن المتعدد ومعاملات 
الرتب��اط، واأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأن م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الطلبة العاديين والموهوبين كان مرتفعًا، 
ول توج��د ف��روق ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى دللة (50.0 ≤ α) في مجموع درج��ات ال�صحة النف�صية 
الكل��ي ب��ين الطلبة (الموهوبين والعاديين) تبعًا لمتغير ال�ص��ف، كما تبين عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
في مجموع درجات ال�صحة النف�صية الكلي بين الطلبة (الموهوبين والعاديين) تبعًا لمتغير الجن�س ( ذكور، اإناث)، 
كم��ا تب��ين اأي�صًا وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الطلبة العاديين تبعًا لمتغير 
ال�ص��ف ول�صالح ال�ص��ف ال�صابع، ومتغير الم�صتوى التعليمي للاأم ول�صالح ثانوي��ة عامة فما دون، كما تبين وجود 
علاق��ة ارتباطية اإيجابي��ة في م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي بين الطلب��ة (العاديين) والتح�صيل الأكاديمي، 
وق��د نوق�صت النتائ��ج في �صوء الأدب النظري والدرا�صات ال�صابقة، وتم اق��تراح بع�س التو�صيات في �صوء تلك 
النتائج.
الكلمات المفتاحية: ال�صحة النف�صية، الموهوبون، التح�صيل الدرا�صي.
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The Level of Psychological Health among Talented and 
Ordinary School Students in Ajloun Governorate and its 
Relation with some Variables and Academic Achievement 
Abstract:
The study aimed to find out the psychological health level among a 
sample of talented and ordinary students at schools in Ajloun Governorate/
Jordan, and its relationship with some demographic variables (such as 
gender, class, educational level of parents) and academic achievement. To 
achieve the study objectives, the researcher used psychological health test 
that was prepared according to Maslow’s humanistic theory. The validity and 
reliability of the test were statistically verified. The sample consisted of (100) of 
talented students, and (172) of ordinary students. They were selected by using 
stratified random sampling method from high basic and secondary schools. 
The data was analyzed using means, standard deviation, T. test, ANOVA and 
the correlation coefficients. The results showed that psychological health level 
between the talented and ordinary students was high, and there weren’t any 
statistically significant differences (α≤ 0.05) of the total psychological health 
scores between talented and ordinary students with regard to class variable. 
There weren’t any statistically significant differences of the total psychological 
health scores between talented and ordinary students regarding the gender 
variable (males and females). But there were statistically significant differences 
(α≤ 0.05) of the total psychological health scores among ordinary students 
regarding two variables: class variable, in favor of Seventh grade, and the 
educational level of mother in favor of secondary school level and below. 
There was a positive correlation coefficient of the total psychological health 
among ordinary students and the academic achievement. The results were 
discussed in light of the theoretical framework & previous studies; and based 
on the study results some recommendations were proposed. 
Keywords: Psychological health, Talented students, Academic achievement.
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المقدمة:
نعي�س في هذا الع�صر المت�صف بال�صرعة والقلق والتوتر، وُيعد الهتمام بال�صحة النف�صية من اأكثر العلوم 
الإن�صاني��ة اأهمية؛ لأن��ه يهتم بحماية الفرد من ال�صط��راب والم�صاعدة على التكي��ف ال�صخ�صي والجتماعي 
والنفع��الي، بحيث ي�صعر بال�صعادة م��ع نف�صه ومع الآخرين، ويكون قادرًا على تحقيق ذاته وا�صتغلال قدراته 
واإمكانات��ه اإلى اأق�ص��ى ح��د ممكن، ل��ذا اأ�صبح ينظ��ر اإلى ال�صحة النف�صي��ة باأنَّها لي�صت فقط الخل��و من المر�س 
واإنَّ ��ا هي اأي�صا الق��درة على مواجهة الم�صكلات والأزمات النف�صية، والقدرة على التوافق النف�صي والجتماعي 
وال�صعور الإيجابي بال�صعادة (زغير، 0102). 
كم��ا وجد اأن الذين يفتقرون اإلى التعبير عن م�صاعرهم يميلون اإلى ال�صلوكيات العدوانية للمجتمع، وهي 
تع��د انعكا�ص��ًا مبا�صرًا ل�صحته��م النف�صية، كما اأن ت�صرف��ات تدمير الذات مت�صمنًة تعاط��ي المخدرات والكحول 
والع��راك الج�ص��دي اأو اأعمال التخريب التي قد ت�صبب كبتًا عاطفي��ًا لأ�صحابها (innepmaC ,sdrahciR 
0102 ,ekruB-esuM &).
ي�صع��ر المراهقون الموهوبون بال�صغط والتوتر للعي�س �صمن توقع��ات الأهل والمعلمين واأقرانهم، وي�صعرون 
بالف�ص��ل وتجارب الإحب��اط وعدم تحقي��ق اأهدافه��م في المدر�ص��ة (2002,relühcS ;3991,namrevliS)، 
وعلى الرغم من اأن الطلبة الموهوبين اأكثر تطورًا من الأطفال الآخرين في نف�س العمر الزمني، فاإنهم ح�صا�صون 
ويتوخ��ون الكم��ال في اإتقان العمل، ولديهم حاجة للتفكير التاأمل��ي، والأخلاق توؤثر فيهم بعمق وفي عمر مبكر 
بالن�صبة لجيلهم، ويتعلمون ب�صكل اأ�صرع، ويفكرون بالعمليات بعمق، ويحتاجون اإلى وقت اأقل لممار�صة الأعمال 
القيادية، ولديهم تحدي تعليمي قوي (1002 ,ssorC & nameloC). 
وق��د اأو�ص��ح olegnaloCا(2002) باأن الطلبة الموهوبين لديهم ثبات انفع��الي، ولكنهم عر�صة للخطر 
في كث��ير م��ن المواقف؛ حي��ث اإن المراهقة تنتج العديد م��ن المواقف، كما اأن الموهبة ينت��ج عنها الكتئاب، وعدم 
الراحة، والعزلة بين رفاق المدر�صة، في حين لم يت�صح وجود فروق بين الموهوبين والعاديين في م�صتوى الكتئاب. 
كم��ا اأ�صار niknaH واآخرونا(8991) اإلى وجود فروق في م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الذكور والإناث، 
حي��ث تع��اني الإناث الموهوبات من م�صاكل انفعالية اأكثر من الذكور الموهوبين، كما اأ�صار زعيتر (0102) اإلى اأن 
ارتفاع م�صتوى ال�صحة النف�صية تجعل الفرد متحكمًا في عواطفه وي�صلك ال�صلوك ال�صوي. 
وق��د اأ�ص��ارت nahCا(4002) اإلى اأن الموهوبين في المدار�س الثانوية والأ�صا�صي��ة ي�صتخدمون ا�صتجابات 
متنوع��ة لمواجه��ة ال�صغوط النف�صية والجتماعية، مث��ل الإنكار واإخفاء الموهبة وتقلي��ل ال�صعبية وم�صاعدة 
الآخري��ن في اأعماله��م، كم��ا ي�صاعد ال��ذكاء على تقلي��ل التوتر، و�صرعة التكي��ف، من خلال ا�صتخ��دام البناء 
المع��رفي والإدراك��ي لتقويم الأمور، لذا ج��اءت هذه الدرا�صة للتعرف على الف��روق في م�صتوى ال�صحة النف�صية 
ل��دى الطلبة الموهوبين والعادين من طلبة المدار�س في محافظة عجلون وعلاقته ببع�س المتغيرات وبالتح�صيل 
الدرا�صي.
مشكلة الدراسة: 
تنبث��ق م�صكلة الدرا�صة من تفاوت نتائج الدرا�صات الت��ي تناولت ال�صحة النف�صية لدى الطلبة الموهوبين 
والعاديين من طلبة المدار�س والجامعات، وعلاقته ببع�س المتغيرات الديمغرافية، وبالتح�صيل الدرا�صي، ويظهر 
ذل��ك بو�ص��وح في اخت��لاف مجتمع الدرا�صة والعينة ل��دى كل منها، لذا تتحدد م�صكلة ه��ذه الدرا�صة في درا�صة 
م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية ل��دى الطلبة الموهوبين والعاديين م��ن طلبة المدار�س في محافظ��ة عجلون وعلاقته 
ببع�س المتغيرات الديمغرافية(ا لجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للوالدين) والتح�صيل الدرا�صي.
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أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدرا�صة الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
1.  ما م�صتوى ال�صحة النف�صية لدى الطلبة الموهوبين والعاديين في مدار�س عجلون؟
2.  ه��ل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0≤α) في درجات ال�صحة النف�صية لدى الطلبة 
الموهوبين تبعا لمتغيرات الجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للاأ�صرة (الأب، الأم)؟
3.  ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0≤α)في درجات ال�صحة النف�صية لدى الطلبة 
العاديين تبعًا لمتغيرات الجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للاأ�صرة (الأب، الأم)؟
4.  هل توجد علاقة ارتباطية بين م�صتوى ال�صحة النف�صية والتح�صيل الدرا�صي؟ 
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة اإلى الك�صف عن م�صتوى ال�صحة النف�صية لدى عينة من الطلبة الموهوبين والعاديين، 
وذل��ك للتعرف على م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الطلبة الموهوبين والعاديين، وعلاقته ببع�س المتغيرات، التي 
تمثلت في هذه الدرا�صة بالجن�س، وال�صف، والم�صتوى التعليمي للاأب والأم، والتح�صيل الدرا�صي.
حدود الدراسة:
الحدود المو�صوعية: Ԁ
-  تقت�ص��ر هذه الدرا�صة على درا�صة م�صتوى ال�صحة النف�صي��ة لدى الطلبة الموهوبين والعاديين من طلبة 
المدار�س في محافظة عجلون وعلاقته ببع�س المتغيرات و بالتح�صيل الدرا�صي.
-  تعمم نتائج هذه الدرا�صة ح�صب ما توفره اأدوات البحث من دللت �صيكومترية مثل ال�صدق والثبات.
-  يعتمد تعميم النتائج على خ�صائ�س العينة ودرجة تمثيلها للمجتمع الماأخوذة منه.
الحدود الزمنية:  Ԁ
اقت�ص��رت عين��ة الدرا�صة على مجموع��ة من الطلبة الموهوب��ين الملتحقين بمدار�س الملك عب��دالله للتميز/ 
عجلون والطلبة العاديين (عينة ع�صوائية طبقية) من مديرية تربية عجلون لعام 5102.
الحدود المكانية:  Ԁ
تم تطبيق هذه الدرا�صة في مدينة عجلون/الأردن على الطلبة الموهوبين والعاديين. 
أهمية الدراسة:
ت�صاعد ال�صحة النف�صية على تحقيق التوافق النف�صي والجتماعي، وهي ذات اأثر فعال في م�صاعدة الفرد 
عل��ى تحقي��ق الذات اإلى اأق�ص��ى درجة ممكنة، ويحتاج الطفل الموهوب اإلى مزيد م��ن الهتمام والم�صاعدة على 
التوافق، لأنه يختلف عن الطفل العادي في درجة الذكاء، وي�صكل الموهوبون ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها 
والهتم��ام بها، كما يجب الرعاية والهتم��ام بالموهوبين في جميع المراحل العمرية، ل�صيما مرحلة المراهقة، 
ولق��د ج��اءت هذه الدرا�ص��ة لمعرفة الف��روق في ال�صح��ة النف�صية ب��ين الموهوب��ين والعاديين وعلاقت��ه ببع�س 
المتغيرات (الجن�س، وال�صف والم�صتوى التعليمي للوالدين) وبالتح�صيل الأكاديمي في مرحلة ال�صن المدر�صي.
وتت�ص��ح اأهمي��ة ه��ذه الدرا�صة م��ن اأن ال�صحة النف�صي��ة ذات اأهمية كب��يرة للنجاح في المدر�ص��ة والحياة، 
ويحت��اج الطف��ل الموهوب لمزيد م��ن الرعاية والهتمام لم�صاعدت��ه على التفاعل الجتماع��ي وممار�صة مهارات 
ال�صحة النف�صية، وبناًء على ذلك تت�صح اأهمية الدرا�صة النظرية المتمثلة في الجوانب الآتية:
-  اإن الهتمام بالموهوبين هدف اأي مجتمع من اأجل النهو�س باأفراده وازدهاره.
-  يعد الوقوف على م�صتوى ال�صحة النف�صية للطلبة (الموهوبين والعاديين) جزءًا من العملية التربوية وذا 
اأهمية كبيرة للمربيين وموؤ�ص�صات التربية الخا�صة.
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كم��ا اأن درا�ص��ة الفروق الفردية ب��ين الأفراد في ال�صحة النف�صية ت�صكل اأهمي��ة بالغة لتوجيه وا�صتثمار 
قدراته��م، ويظهر ه��ذا التفاوت في المتغيرات الجتماعي��ة باختلاف الجن�س (ذكور واإن��اث ) وال�صف الدرا�صي 
ال��ذي ي�ص��ير اإلى العم��ر الزمني للطال��ب، والتن�صئ��ة الجتماعية بما ت�صمله م��ن اختلاف في البيئ��ة الثقافية 
(الم�صتوى التعليمي للاأب والأم) والجتماعية والقيم والعادات والمعتقدات.
وتتجلى اأي�صًا اأهمية درا�صة الفروق الفردية في ال�صحة النف�صية بين الطلبة الموهوبين والطلبة العادين 
وعلاقته��ا بالتح�صي��ل الأكاديمي في اإدراك حجم الختلاف بين هاتين الفئت��ين ومدى علاقة ذلك بالتح�صيل 
الأكاديمي، كما تت�صح الأهمية التطبيقية للبحث في الجوانب الآتية: 
-  تو�صي��ح اأهمية ال�صحة النف�صي��ة لما لها من علاقة وثيقة بنجاح الفرد في حياته الجتماعية وم�صتقبله 
المهني.
-  توفر هذه الدرا�صة اختبارًا لقيا�س ال�صحة النف�صية الكلي يتمتع بخ�صائ�س �صيكومترية منا�صبة للبيئة 
الأردنية والعربية ب�صكل عام. 
مصطلحات الدراسة:
تعري��ف ال�صح��ة النف�صي��ة (ا�صطلاح��ًا): "حال��ة دائمة ن�صبي��ًا يكون فيه��ا الفرد متوافق��ًا نف�صي��ًا و�صخ�صيًا 
وانفعالي��ًا واجتماعي��ًا مع نف�صه ومع الآخرين ويكون قادرًا على تحقيق ذاته وا�صتغلال قدراته واإمكاناته اإلى 
اأق�ص��ى ح��د ممكن ويكون ق��ادرًا على مواجه��ة مطالب الحياة، وتك��ون �صخ�صيته متكاملة �صوي��ًا ويكون �صلوكه 
عاديًا بحيث يعي�س ب�صلام" (العناني، 5002).
والتعري��ف الإجرائي لل�صحة النف�صية لأغرا�س هذه الدرا�صة: "فهو الدرجة التي تح�صل عليها الطالب على 
مقيا�س ال�صحة النف�صية الم�صتخدم في هذا البحث". 
الموهوب��ون: (تعري��ف مكت��ب التربية الأمريكي كما ورد في (ج��روان، 4002): الأطف��ال الموهوبون المتفوقون 
ه��م اأولئ��ك الذي��ن يعطون دليًلا عل��ى قدرتهم عل��ى الأداء المرتفع في المج��الت العقلي��ة والإبداعية والفنية 
والقيادي��ة والأكاديمي��ة الخا�صة، ويحتاجون اإلى خدم��ات واأن�صطة ل تقدمها المدر�صة ع��ادة، وذلك من اأجل 
التطوير الكامل لمثل هذه ال�صتعدادات اأو القابليات.
والتعري��ف الإجرائ��ي للطفل الموه��وب: هو الطفل الذي تم ت�صخي�صه على اأنه موه��وب من قبل وزارة التربية 
والتعلي��م، ويدر���س في مدار�س الملك عب��داّلله للتمّيز (يكون تح�صيله الدرا�صي مرتفع��ًا، ويخ�صع لختبار ذكاء 
جمعي).
الإطار النظري: 
لق��د ظه��رت ال�صح��ة النف�صية بظه��ور الإن�صان وتط��وره، واأ�صب��ح ينظ��ر اإلى ال�صطراب��ات النف�صية من 
اتجاه��ين: الأول هو التجاه ال�صيطاني وي�صير اإلى عوامل غام�صة واأرواح �صريرة اأدت اإلى حدوث ال�صطراب 
النف�ص��ي، والثاني هو التج��اه العقلاني الذي يف�صر �صب��ب ال�صطراب النف�صي بالعوام��ل الع�صوية مثل: تلف 
الأن�صجة، وعيوب وراثية، واإ�صابات في الجهاز الع�صبي، وعوامل البيئية مثل: التن�صئة الجتماعية والأ�صرية، 
والعوام��ل ال�صلوكي��ة مث��ل: ال�صلوكيات غ��ير المرغوبة، والعوامل النف�صي��ة الداخلية مثل: تاأث��ير اللا�صعور في 
حدوث ال�صطراب، وقد �صاعدت التجاهات العقلانية في ظهور نظريات ال�صحة النف�صية (زعيتر، 0102).
نظريات ال�صحة النف�صية:
1. نظرية التحليل النف�صي: 
يرى فرويد موؤ�ص�س مدر�صة التحليل النف�صي اأن العنا�صر الأ�صا�صية التي يتكون منها البناء النظري للتحليل 
النف�صي هي نظريات المقاومة والكبت واللا�صعور، و تقوم هذه النظرية على اأ�صا�س اأن البناء النف�صي يتكون 
م��ن اله��و، والأنا، والأنا الأعلى، وينتج تف�صير ال�صل��وك – وفق هذه النظرية – من خلال الحتمية النف�صية 
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والطاق��ة الجن�صية والثب��ات والتزان ومبداأ اللذة (�صم��ين، 7991)، ويتحقق هذا الت��وازن بين (الهو dI) 
والأن��ا (ogE) والأن��ا الأعلى (ogE repuS)، فينتج عنه التوافق والتكي��ف النف�صي، وي�صطرب الإن�صان 
عندما ل تتمكن الأنا من الموازنة بين الهو الغريزية والأنا العليا المثالية، ويرى فرويد اأن الخبرات المكبوتة 
توؤث��ر تاأث��يرًا رئي�ص��ًا في الإن�صان مما ينتج عنه ظه��ور الأمرا�س الع�صبي��ة، واأن الفرد ال��ذي يتمتع ب�صحة 
نف�صية هو من ي�صتطيع اإ�صباع المتطلبات ال�صرورية للهو بو�صائل مقبولة اجتماعيًا (الزبيدي، 0002).
2. النظرية ال�صلوكية:
تف�ص��ر ه��ذه النظرية ال�صلوك وفق ما يحدث م��ن تغيرات ف�صيولوجية ع�صبية، وه��ي وحدات �صغيرة يعبر 
عنه��ا بالمثير وال�صتجاب��ة، ويعد الرتباط بين المث��ير وال�صتجابة ارتباطًا ف�صيولوجي��ًا، والمحور الرئي�صي 
له��ذه النظري��ة ه��و اأن عملي��ة التعلم ون��و ال�صخ�صية وتطوره��ا يعتمد عل��ى التمرين والتعل��م والتعزيز، 
ويعت��بر ال�صل��وك ال�صاذ تعبيرًا عن خطاأ في عمليات الرتب��اط ال�صرطي، اأما الأمرا�س النف�صية فهي نتيجة 
ل�صط��راب في عملي��ة التدري��ب في ال�صغ��ر، مم��ا يعط��ي الدماغ حال��ة مزمنة م��ن ال�صط��راب الوظيفي في 
العم��ل ب�صب��ب الخط��اأ في التفاع��لات ال�صرطي��ة التي ت�صبب ا�صط��راب ال�صح��ة النف�صية ون�ص��وء الع�صاب، 
واأن الأمرا ��س النف�صي��ة ما هي اإل ردود فعل الجهاز الع�صبي ب�صبب ف�صل��ه في اإقامة التوازن بين التفاعلات 
ال�صرطية المختلفة، وما يحدث من تعار�س بين عوامل التعلم ال�صرطي (العناني، 5002).
وم��ن هنا ف��اإن ال�صحة النف�صية ال�صليمة تتمث��ل في اكت�صاب عادات �صلوكية منا�صب��ة وفعالة ت�صاعد الفرد 
في التع��اون م��ع الآخرين على مواجهة المواق��ف التي تحتاج اإلى اتخاذ قرارات، ف��اإذا اكت�صب الفرد عادات 
تتنا�ص��ب م��ع ثقاف��ة مجتمعه فه��و في �صح��ة نف�صية �صليم��ة، والمح��ك الم�صتخ��دم للحكم على �صح��ة الفرد 
النف�صية هو محك اجتماعي (قطامي وعد�س، 2002).
3. الإن�صانية:
يقوم علم النف�س الإن�صاني على بع�س المعتقدات الأ�صا�صية منها:
 اأ-  اأن الإن�ص��ان خ��ّير بطبيعت��ه (dooG si erutaN namuH)، اأو عل��ى الأق��ل محاي��د (lartueN)، 
وتن�صاأ المظاهر ال�صلوكية ال�صيئة اأو العدوانية بفعل ظروف البيئة.
 ب- اأن الإن�ص��ان ح��ر، ولكن في حدود معين��ة فهو حر في اتخاذ ما يراه من قرارات، وقد يكون هنالك مواقف 
وظروف تحد من حريته.
 ج-  التاأكي��د عل��ى ال�صلامة اأو ال�صحة النف�صية، ويج��ب اأن تتوجه اإلى الكائن الإن�ص��اني ال�صليم ولي�س اإلى 
الأفراد الع�صابيين اأو الذهانيين (العناني، 5002).
اإن ال�صح��ة النف�صية تتمثل في تحقيق الفرد لإن�صانيته تحقيقًا كامًلا، �صواء لتحقيق حاجاته النف�صية 
كم��ا عن��د ما�صل��و، اأو المحافظة على الذات كما عن��د روجرز، واأن اختلاف الأف��راد في م�صتويات �صحتهم 
النف�صية يرجع تبعًا لختلاف ما ي�صلون اإليه من م�صتويات في تحقيق اإن�صانيتهم وحاجاتهم الأ�صا�صية.
4.  الوجودية:
تع��بر الوجودي��ة عن مدى ق��درة ال�صخ�س على الإح�صا�س بوجوده من خلال اإيج��اد معنى لهذا الوجود ثم 
يتولى م�صوؤولية اأعماله الخا�صة، و يحاول اأن يعي�س طبقًا لقيمه ومبادئه (العناني، 5002)، اإن فهم وجهة 
النظر الوجودية من ال�صحة النف�صية يتطلب معرفة موقفها من القلق، فالقلق بالن�صبة للمنظور الوجودي 
لي���س �صع��ورًا غ��ير مرغوب فيه، كون��ه العلامة الأولى للتيقظ الفك��ري، وهو بالتالي بمثاب��ة مثير اأو حافز 
للنمو ال�صخ�صي (ر�صوان، 2002).
وي�صع الفلا�صفة الوجوديون خم�صة معايير لل�صحة النف�صية:
 اأ.  الف��رد المتمت��ع بال�صحة النف�صية هو القادر على خلق حالة من الت��زان بين الأ�صكال الثلاثة للوجود: 
الوجود المحيط بالفرد، والوجود الخا�س بالفرد، والوجود الم�صارك في العالم.
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 ب.  تتطلب ال�صحة النف�صية اللتزام بالن�صبة اإلى الحياة، وال�صعي وراء الأهداف التي يختارها الفرد.
 ج.  قدرة الفرد على تحمل م�صوؤولية حياته.
 د.  توحد اأو تكامل ال�صخ�صية.
 ه�.  اأخيرًا تتحقق ال�صحة النف�صية من خلال ال�صعور الذاتي اأو اإدراك الذات من خلال الإرادة.
ف��اإن لم ي�صتط��ع الإن�ص��ان اأن ي��درك معن��ى الوج��ود، ولم ي�صع��ر بالحري��ة ول يتحم��ل م�صوؤولي��ة اأعمال��ه 
واختيارات��ه، ول يتقب��ل نواحي �صعف��ه، اأو الإدراك للتناق�ص��ات، فذلك يعني ال�صط��راب النف�صي وتدني 
م�صتوى ال�صحة النف�صية (ر�صوان، 2002).
م��ن خلال م��ا تقدم من وجهات نظ��ر واآراء ب�صاأن ال�صح��ة النف�صية فقد اختلفت وجه��ات النظر النف�صية 
ح��ول ه��ذا المفهوم وتحدي��د مكوناته، حيث يت�ص��ح من نظري��ة التحليل النف�ص��ي اأن الم�ص��كلات وال�صطرابات 
النف�صي��ة تكمن في الما�ص��ي، من خلال ال�صدمات المبكرة في الطفولة، وتن�ص��اأ في الحا�صر لأن الغرائز الإن�صانية 
كث��يرة المتطلبات، ولك��ن المجتمع يجبر الفرد على التحكم في هذه الغرائز، اأم��ا وجهة نظر النظرية ال�صلوكية 
ف��ترى اأن ال�صل��وك مهما كان نوع��ه يقوم على التعلم، ويتجن��ب ال�صلوكيون مفاهيم اللا�صع��ور وال�صراع والكبت 
الت��ي ي�صتخدمه��ا التحليل النف�ص��ي في تف�صير ا�صطراب ال�صح��ة النف�صية، ويف�صرون ذل��ك في �صوء ا�صتجابات 
الفرد، وجداول التعزيز، وي�صفون الفرد باأنه كائن م�صت�صلم للتنبيه الخارجي، وهذه النظرية تحط من قيمة 
الإن�صان لأنها تراه باأنه اأ�صبه بالآلة الب�صرية.
اأم��ا النظري��ة الإن�صانية فه��ي تقوم على م�صلمات ومب��ادئ تختلف تمامًا عما تقوم علي��ه نظرية التحليل 
النف�ص��ي والنظري��ة ال�صلوكية، كم��ا ركزت النظري��ة الإن�صانية على تحقي��ق الفرد لإن�صانيت��ه تحقيقًا كامًلا، 
ول يتاأت��ى ذل��ك اإل بممار�صته م��ع الآخرين وحبهم، ملتزمًا بقيم مثل الحق والخ��ير والجمال، م�صبعًا لحاجاته 
الف�صيولوجية والنف�صية اإ�صباعًا متزنًا.
واأم��ا النظري��ة الوجودي��ة فق��د اهتم��ت ب�صكل مبا�ص��ر بالخ��برات ال�صخ�صية للف��رد، واعت��برت ال�صحة 
النف�صي��ة ل ُتع��رف من خلال غي��اب القلق، بعك�س اأغل��ب النظريات النف�صية التي ترى م��ن القلق نقطة البدء 
بالأمرا�س النف�صية، واأن القلق من وجهة نظر النظرية الوجودية هو ال�صتجابة الأ�صا�صية للكائن الإن�صاني 
في اتجاه الخطر الذي يهدد وجوده. والمعايير التي ت�صعها الوجودية لل�صحة النف�صية لي�س من الي�صر تحقيقها، 
لذلك يدرك الوجوديون ال�صعوبة التي تواجه الإن�صان لتحقيق ال�صحة النف�صية ال�صليمة في عالم ل اأمن فيه 
ول ا�صتقرار.
وبع��د ه��ذا العر ��س للنظري��ات النف�صي��ة، ف��اإن الباحث تبن��ى النظري��ة الإن�صاني��ة انطلاقا م��ن المبادئ 
الأ�صا�صية والم�صلمات التي تقوم عليها هذه النظرية في فهم ال�صلوك الإن�صاني ونو ال�صخ�صية، كما اأنها تتجنب 
التط��رف في التف�صير والحكم الذي وقعت فيه بع�س النظريات النف�صية، لذا ا�صتخدم الباحث مقيا�س ال�صحة 
النف�صي��ة ال��ذي طّوره �صي��د يو�ص��ف (6002) ليتنا�صب م��ع البيئة العربي��ة، حيث يك�صف م��دى توفر ال�صحة 
النف�صية لدى الطلبة والقدرة على التكيف مع مواقف الحياة المختلفة، ا�صتنادًا اإلى تعريف ال�صحة النف�صية 
الإيجاب��ي ال��ذي ي�صير اإلى قدرة الفرد على التوافق مع نف�صه ومع المجتمع الذي يعي�س فيه، والتعريف ال�صلبي 
الذي ي�صير اإلى اأن ال�صحة النف�صية تعني الخلو من اأعرا�س المر�س العقلي والنف�صي (اأبو اأ�صعد، 4102).
الأ�صرة وال�صحة النف�صية:
تعتبر الأ�صرة المدر�صة الجتماعية الأولى في حياة الطفل، حيث توؤثر في التوافق النف�صي والجتماعي 
ل��ه، فه��ي الجماعة الأولية التي يتفاعل الطفل مع اأع�صائها، ويعتبر �صلوكهم �صلوكًا نوذجيًا ُيحتذى به، حيث 
اأن طريق��ة التن�صئ��ة الجتماعية ونظ��ام التغذية الذي تتبع��ه الأم مع الطفل في مرحل��ة الر�صاعة يوؤثر في 
حركة الطفل ون�صاطه، كما اأن اأ�صلوب �صبط عملية الإخراج، والحماية الزائدة من جانب الوالدين لأطفالهم، 
والت�ص��دد في الر�صاع��ة والفط��ام، ي��وؤدي اإلى العتماد على الغ��ير و التكالية، كما يوؤث��ر الم�صتوى الجتماعي 
والقت�صادي والثقافي للاأ�صرة على ال�صتقرار وال�صحة النف�صية للطفل (العناني، 5002). 
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اإن للعلاق��ات ب��ين الوالدين تاأثير كبير عل��ى ال�صحة النف�صية للاأ�صرة، حي��ث اإن ال�صعادة الزوجية توؤدي 
اإلى التما�ص��ك الأ�ص��ري والتواف��ق النف�ص��ي والجتماع��ي، وه��ي توؤث��ر في التجاه��ات الإيجابية نح��و الحياة 
الزوجي��ة وا�صتق��رار الأ�ص��رة. كما توؤث��ر العلاقات والتجاه��ات الم�صبعة ب��ين الوالدين والطف��ل على �صحته 
النف�صي��ة، بحي��ث ي�صهم القب��ول والثقة والحب في ن��و �صخ�صية الطف��ل وتطور ثقته بنف�ص��ه والآخرين، كما 
ت�صه��م العلاق��ات المن�صجمة بين الأخوة على تنمي��ة ال�صحة النف�صية الإيجابية والنم��و النف�صي ال�صليم، كما 
اإن الخ��برات الأ�صري��ة التي يتعر�س لها الطفل في ال�صنوات الأولى من عمره توؤثر تاأثيرًا هامًا في نوه النف�صي 
(زعيتر، 0102).
المدر�صة وال�صحة النف�صية: 
تعتبر المدر�صة الموؤ�ص�صة الجتماعية التي تقوم بالعملية التربوية ونقل ثقافة المجتمع وتوفير الظروف 
المنا�صب��ة للنم��و ج�صمي��ًا وعقليًا وانفعالي��ًا واجتماعيًا، وتقوم المدر�ص��ة اأثناء قيامها بال��دور التربوي بتوجيه 
الن�ص��اط المدر�ص��ي وتعلي��م الأدوار الجتماعية والقي��م وممار�صة ال�صل��وك الإيجابي اأم��ام الآخرين. ويعتبر 
التح�صي��ل العلم��ي والأكاديم��ي بوؤرة تركي��ز المدر�صة، كم��ا يعتبر الهتم��ام بالتوافق ال�صخ�ص��ي والجتماعي 
وتكوي��ن الع��ادات ال�صلوكي��ة ال�صليم��ة والتجاه��ات الإيجابية جزءًا ل يتج��زاأ من وظيف��ة المدر�صة )زعيتر، 
0102). 
التح�صيل الدرا�صي: 
يتمث��ل التح�صي��ل في المعرفة والمهارات والتجاهات التي يح�صل عليه��ا الفرد ويكونها من خلال برنامج اأو 
منهج مدر�صي بق�صد تكيفه مع الو�صط والعمل المدر�صي، ويقت�صر هذا المفهوم على ما يح�صل عليه الفرد المتعلم 
م��ن معلوم��ات وفق برنام��ج معد يهدف اإلى جع��ل المتعلم اأكثر تكيفًا م��ع الو�صط الجتماعي ال��ذي ينتمي اإليه، 
ف�ص��ًلا عن اإع��داده للتكيف مع الو�صط المدر�صي ب�صوره عامة. ويعبر التح�صي��ل الدرا�صي عن مدى ما ي�صتوعبه 
الطالب في كل مادة درا�صية، كما ُيَقيم من قبل المعلمين اأو عن طريق الختبارات (الجمال، 3102).
اإن معرف��ة م�صت��وى التح�صيل الدرا�صي للطلب��ة في الحا�صر يكون محكًا منا�صبًا للتنب��وؤ بم�صتوى تح�صيلهم 
م�صتقب��ًلا، ل��ذا يحر�س المهتمون بتق��ويم ن�صاط الطالب ببذل بع ��س الجهود التي تزيد م��ن مو�صوعية وثبات 
و�ص��دق درج��ات التح�صي��ل الدرا�صي، وقد اأ�ص��ارت درا�صة (ب��يرد) اإلى اأن الم�صكلات الجتماعي��ة والأكاديمية 
تع��د م��ن اأكثر العوامل الموؤثرة في التح�صي��ل الدرا�صي، ويذكر ريت�صارد موكوو�صك��ي اأن تدني م�صتوى التح�صيل 
الدرا�ص��ي يرج��ع اإلى ال�صعوب��ات الجتماعي��ة والأزم��ات الأ�صري��ة وال�صغ��وط المادية وال�صعوب��ات الظرفية 
(الربيعي، 1002).
ويتمث��ل التح�صي��ل في الرغبة في القيام بعمل جي��د، والنجاح في ذلك العمل، وه��ذه الرغبة -كما ي�صفها 
(مكيلان��د) اأح��د كبار الم�صتغل��ين في هذا المي��دان - تتميز بالطم��وح وال�صتمتاع في مواقف مناف�ص��ة، والرغبة 
الجامح��ة للعم��ل ب�ص��كل م�صتق��ل في مواجهة الم�ص��كلات وحله��ا، وتف�صي��ل المهمات الت��ي تنطوي عل��ى مجازفة 
متو�صط��ة، ب��دًل من المهم��ات التي ل تنطوي اإل على مجازف��ة قليلة، اأو مجازفة كبيرة ج��دًا (قطامي وعد�س، 
2002).
ويّع��د التح�صي��ل من الدوافع الخا�صة بالطلبة، ربما دون غ��يره من الكائنات الحية الأخرى، وهو ما يمكن 
ت�صميت��ه بال�صع��ي نحو التميز والتفوق، والنا�س يختلفون في الم�صت��وى المقبول لديهم من هذا الدافع، فهناك من 
ي��رى �صرورة الت�ص��دي للمهام ال�صعبة والو�صول اإلى التّميز، وهناك اأ�صخا ��س اآخرون يكتفون باأقل مقدار من 
النجاح (�صوا�صرة، 7002).
الدراسات السابقة:
لقد ظهر عدد كبير من الدرا�صات في مجال ال�صحة النف�صية خلال العقود الما�صية ومنها:
درا�ص��ة الزبيدي واله��زاع (7991) التي ا�صتهدفت بناء مقيا�س لل�صح��ة النف�صية ومعرفة دللة الفروق 
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ب��ين الذك��ور والإناث لمقيا�س ال�صحة النف�صية لعينة من طلبة الجامعة، وطبق عليهم مقيا�س ال�صحة النف�صية 
المع��د م��ن قبل الباحث��ين، وبعد تحلي��ل البيان��ات اإح�صائي��ا با�صتخ��دام معامل الرتب��اط والو�ص��ط الح�صابي 
والختب��ار التائي لعينت��ين م�صتقلتين، اأظهرت النتائج باأن طلبة الجامعة يعانون من �صغوط نف�صية ت�صكل لهم 
اأزمات نف�صية، ول يوجد فروق بال�صحة النف�صية لدى كل من الذكور والإناث.
واأما الدرا�صة التي قام بها okkivaS، nosrednaxelA وgnisneHا(1002) فقد هدفت اإلى تحليل 
م�صاكل ال�صحة النف�صية وغياب المر�س لدى عينة مكونة من (7041) من الن�صاء العاملات في �صياغة المعادن، 
وم�صرف��ات تمري�س، و�صكرتاريا طبية، وممر�صات، قام الباحثون بتحليل ال�صيرة المر�صية والإجازات المر�صية 
ل��دى العين��ة حيث كان معدل الإجازات المر�صية لدى العام��لات اللواتي يعانين من م�صاكل نف�صية يتراوح حول 
(5.3)، بينم��ا كان مع��دل الإجازات المر�صية ل��دى العاملات اللواتي يع�صن دون قلق ت��تراوح حول (5.2)، كما 
اأ�صار الباحثون اإلى اأن ال�صحة النف�صية ترتبط بغياب المر�س النف�صي.
اأم��ا درا�ص��ة �صال��ح (7002) فقد هدف��ت اإلى درا�صة الرتباط ب��ين ال�صحة النف�صي��ة والأداء الأكاديمي 
ب��ين طلب��ة المدار�س الأ�صا�صية في حي بنك النيلين (ال�صودان)، وكان��ت العينة من طلبة ال�صف ال�صابع والثامن 
م��ن المدار���س الأ�صا�صي��ة للعاديين في الخرطوم، وتكونت العينة من (021) طالب��ا وطالبة، منهم 06 من الذكور 
و06 م��ن الإن��اث، تم اختياره��م ق�صدي��ًا، وق��ام الباح��ث بتطوير مقيا���س لل�صح��ة النف�صية، وتب��ين اأن الأداء 
الأكاديم��ي للطلبة في المدار�س العادية ارتبط بم�صت��وى ال�صحة النف�صية لديهم، وتم اعتماد تقييم الطلبة في 
المدار�س العادية على اختبارات التح�صيل، واأ�صارت النتائج اإلى اأن ال�صحة النف�صية لدى طلبة المدار�س عالية 
واإيجابي��ة، وتوج��د علاقة بينها وبين التح�صيل الدرا�صي، كما توجد ف��روق ذات دللة اإح�صائية بين الذكور 
والإن��اث في م�صت��وى ال�صحة النف�صية ب��ين ال�صف ال�صابع والثامن، ول يوجد ارتب��اط دال اإح�صائيا في درجات 
ال�صحة النف�صية بين الطلبة ذكورًا واإناثًا والتح�صيل الأكاديمي. 
وقام��ت الطاه��ر (7002) بدرا�ص��ة هدفت اإلى درا�ص��ة ال�صحة النف�صي��ة وعلاقتها بالتح�صي��ل الدرا�صي 
لأبن��اء الن�ص��اء العام��لات واأبن��اء الن�ص��اء غير العام��لات في المرحل��ة الثانوية بمدين��ة الأبي ��س في ال�صودان، 
وتكون��ت العين��ة من (002) طالبًا وطالبة من ال�صف الثاني والثالث بمدين��ة الأبي�س التابعة لوزارة التربية 
والتعليم، وا�صتخدمت الباحثة مقيا�س (كورنيل المترجم)، كما ا�صتخدمت المتو�صطات الح�صابية والنحرافات 
المعياري��ة واختب��ار (ت) ومعامل ارتباط بير�صون، واأ�ص��ارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ب��ين اأبناء العاملات 
وغ��ير العام��لات في ال�صح��ة النف�صية، كما ل توج��د علاقة بين ال�صح��ة النف�صية والتح�صي��ل الدرا�صي، وكما 
توجد فروق دالة اإح�صائية في مقيا�س ال�صحة النف�صية بين الذكور والإناث ل�صالح الإناث. 
واأج��رى الحم��يري واإ�صماعي��ل (1102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى ال��ذكاء الوج��داني وعلاقته 
بال�صح��ة النف�صي��ة ل��دى طلبة الجامع��ة في اليمن، وطبيعة الف��روق في الذكاء الوج��داني و ال�صحة النف�صية 
ب��ين الذكور والإن��اث، وطبق مقيا�س الذكاء الوجداني ال��ذي اأعده (عثمان، وعبد ال�صمي��ع، 8991)، ومقيا�س 
كولدب��يرغ لل�صح��ة النف�صي��ة (9991)، على عينة حجمها 356 فردا، بواق��ع 273 طالبا و182 طالبة، وحللت 
البيان��ات اإح�صائي��ا، وتب��ين اأنه ل توجد فروق بين الذك��ور والإناث في الدرجة الكلي��ة، وفي كذلك مكونات كل 
م��ن ال��ذكاء الوج��داني وال�صحة النف�صي��ة، واأن "ال��ذكاء الوجداني" كمتغ��ير م�صتقل يتنباأ بم��ا ن�صبته 79  % 
م��ن التباي��ن الحا�صل في المتغير التاب��ع "ال�صحة النف�صية"، وعل��ى م�صتوى تاأثير مكونات ال��ذكاء الوجداني في 
ال�صح��ة النف�صي��ة، وكان ترتيب الأبع��اد (اإدارة النفعالت، ثم التعاطف، ثم تنظي��م النفعالت، ثم المعرفة 
النفعالي��ة، واأخ��يرا التوا�صل الجتماعي)، مما يوؤكد اأهمية ه��ذه المكونات الخم�صة بح�صب ترتيبها في التنبوؤ 
بال�صحة النف�صية لدى طلبة الجامعة.
كم��ا اأج��رت الكعب��ي (1102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى م�صت��وى ال��ذكاء النفع��الي ل��دى طلبة 
جامع��ة كرب��لاء، والتع��رف على م�صتوى ال�صح��ة النف�صية لديهم، وتكون��ت العينة م��ن (424) طالبًا وطالبًة، 
تم اختياره��م بالطريق��ة الع�صوائي��ة الطبقي��ة من طلب��ة جامعة كرب��لاء للع��ام الدرا�ص��ي (9002-0102)، 
وا�صتخدمت الباحثة مقيا�س جولمان للذكاء النفعالي، وتم اإيجاد دللت �صدقه وثباته، كما طبقت الباحثة 
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مقيا�س ال�صحة النف�صية للنمر (9002)، وتو�صلت الباحثة اإلى اأن اأفراد العينة يتمتعون بذكاء انفعالي عاٍل، 
كما تو�صلت اإلى اأن م�صتوى ال�صحة النف�صية عاٍل لدى اأفراد العينة، واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
لم�صت��وى ال�صح��ة النف�صية تبع��ًا لمتغير المرحلة(�صن��ة اأولى و�صنة رابع��ة)، والتخ�ص�س ( علم��ي، اإن�صاني)، كما 
اأ�صارت الباحثة اإلى وجود فروق في م�صتوى ال�صحة النف�صية وفقًا لمتغير الجن�س ل�صالح الذكور، وهناك علاقة 
ارتباطية بين الذكاء النفعالي وال�صحة النف�صية.
كم��ا اأج��رى اأ�صير الحب (2102) درا�صة هدفت اإلى معرف��ة العلاقة بين الكتئاب والتوتر والقلق وراحة 
الحي��اة ب��ين الموهوبين وغ��ير الموهوبين من طلبة المدار���س الثانوية، وتكونت العينة م��ن (076 طالبًا وطالبة) 
منهم (943 اإناثًا) و (123 ذكورًا) تم اختيارها بالطريقة الع�صوائية العنقودية، وتم ا�صتخدام مقيا�س الر�صا 
الحي��وي ومقيا�س الكتئاب والقلق والإجهاد، واأ�ص��ارت النتائج اإلى وجود علاقة �صلبية بين الكتئاب والتوتر 
والقلق والر�صا في الحياة، واأظهرت النتائج اأن الإناث لديهن ر�صا عن الحياة اأكثر من الذكور (غير الموهوبين)، 
وكان م�صت��وى الر�ص��ا عن الحياة عاليًا ل��دى الطلبة الموهوبين، كما اأن القلق لدى الإن��اث اأعلى درجة من القلق 
والتوتر لدى الذكور.
وكذل��ك درا�ص��ة الجم��ال (3102) التي هدف��ت اإلى التعرف على طبيع��ة العلاقة بين ال�صع��ادة النف�صية 
والتح�صي��ل الدرا�ص��ي، وتكون��ت العينة م��ن (852) طالبًا وطالبًة منه��ا (001طال��ب) و(851 طالبة)، وطبق 
عليه��م مقيا���س ال�صع��ادة النف�صي��ة، وا�صتخدم��ت الباحث��ة معامل الرتب��اط واختب��ار (ت) وتحلي��ل التباين 
الأح��ادي التج��اه وتحلي��ل النح��دار، واأ�صارت النتائ��ج اإلى وجود علاق��ات ارتباطية اإيجابية ب��ين ال�صعادة 
النف�صي��ة والتح�صي��ل الدرا�ص��ي ووج��ود فروق ب��ين متو�صطات درج��ات الذكور والإن��اث في ال�صع��ادة النف�صية 
بمكوناتها الفرعية، كما يمكن التنبوؤ بالتح�صيل الدرا�صي من ال�صعادة النف�صية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ص��ح م��ن الدرا�صات ال�صابقة اأن هن��اك بع�س الدرا�صات التي بحثت م�صت��وى ال�صحة النف�صية وعلاقتها 
ببع�س المتغيرات الديموغرافية مثل درا�صة الزبيدي وهزاع (7991)، ودرا�صة الكعبي (1102)، ودرا�صة اأ�صير 
الحب (2102)، ودرا�صة الحميري واإ�صماعيل (1102)، حيث كانت العينة في كل الدرا�صات من طلبة الجامعة 
ماع��دا درا�صة اأ�ص��ير الحب (2102)، وهناك بع ��س الدرا�صات التي بحثت م�صتوى ال�صح��ة النف�صية وعلاقتها 
بالتح�صي��ل الدرا�صي مثل: درا�صة الطاهر (7002)، والجمال (3102)، والكعبي (1102)، حيث كانت العينة 
اأي�ص��ًا في كل م��ن ه��ذه الدرا�ص��ات من طلب��ة الجامعة، فلم يج��د الباح��ث اأي درا�صة تقارن ب��ين الموهوبين وغير 
الموهوب��ين ب��ين طلبة المدار�س الثانوية �صوى درا�صة اأ�صير الحب (2102) حيث ا�صتخدم مقيا�س الر�صا الحيوي 
ومقيا�س الكتئاب والقلق والإجهاد.
لق��د جاءت الدرا�ص��ة الحالية لبحث م�صتوى ال�صح��ة النف�صية وعلاقتها ببع ��س العوامل الديموغرافية 
الجن���س (الذك��ور والإن��اث)، وال�صف (ال�صاب��ع، والتا�صع، والأول ثان��وي) والم�صتوى التعليم��ي للوالدين (الأب 
والأم) بين الموهوبين والعاديين، ودرا�صة العلاقة بين م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي والتح�صيل الدرا�صي لدى 




ي�صم��ل مجتم��ع الدرا�ص��ة جميع الطلب��ة الموهوبين والعادي��ين في مديري��ة تربية عجل��ون/ الأردن للعام 
4102/5102، حي��ث تم اختي��ار عينة الدرا�ص��ة التي تكونت من 272 طالبًا وطالب��ة، موزعين على عينتين تم 
اختياره��ا ع�صوائي��ًا، وهم��ا: عين��ة الموهوبين الت��ي تم اختيارها من ن��وع العينة الح�ص�صي��ة، وتكونت من 001 
طال��ب وطالبة من ال�صفوف ال�صابع والتا�ص��ع والأول ثانوي من مدر�صة الملك عبد الله للتميز/عجلون، و عينة 
العاديين التي تم اختيارها بطريقة ع�صوائية طبقية، وتكونت من 271 طالبًا وطالبًة من طلبة ال�صف ال�صابع 
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والأول الثانوي ومن عدة مدار�س عادية من مديرية تربية عجلون/الأردن، كما في الجدول (1).













ويت�صح من الجدول (1) اأن مجموع الطلبة الموهوبين 001 طالب وطالبة، منهم 25 ذكورًا و 84 اإناثًا، يتوزعون 
ح�ص��ب ال�ص��ف اإلى 63 طالب��ًا من ال�ص��ف ال�صابع، و 23 طالب��ًا من ال�صف التا�ص��ع، و23 طالبًا م��ن ال�صف الأول 
ثان��وي، كم��ا يت�صح اأن مجموع الطلبة العاديين 271 طالبًا وطالبة منهم 69 ذكورًا و67 اإناثًا، ويتوزعون ح�صب 
ال�صف اإلى 79 طالبًا من ال�صف ال�صابع، و57 طالبًا من ال�صف الأول ثانوي.
كما يو�صح الجدول (2) اأعداد العينة ح�صب الم�صتوى التعليمي للاأب والأم.
جدول (2): اأعداد العينة ح�سب الم�ستوى التعليمي للأب والأم
الموهوبينالعاديينالم�صتوى التعليمي
تعليم الأب









ويت�ص��ح م��ن الجدول (2) اأن مجموع الطلبة العاديين لآب��اء ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما دون 
كان 621 طالب��ًا، واأن الآب��اء ذوي الم�صت��وى التعليم��ي الجامع��ي كان 43 طالب��ًا، والآباء ذوي الم�صت��وى التعليمي 
درا�ص��ات علي��ا كان 11 طالبًا، اأما مجموع الطلب��ة الموهوبين لآباء من ذوي الم�صت��وى التعليمي ثانوية عامة فما 
دون كان 53 طالبًا، والآباء من ذوي الم�صتوى التعليمي الجامعي كان 94 طالبًا، والآباء من ذوي الم�صتوى التعليمي 
درا�ص��ات علي��ا كان 61 طالبًا، واأن مجموع الطلب��ة العاديين لأمهات من ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما 
دون كان 111 طالب��ًا، والأمه��ات م��ن ذوي الم�صتوى التعليمي الجامعي كان 05 طالب��ًا، والأمهات من ذوي الم�صتوى 
التعليم��ي درا�ص��ات عليا كان 01 طلاب، اأما مجموع الطلبة الموهوب��ين لأمهات من ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية 
عام��ة فم��ا دون فقد كان 82 طالبًا، والأمه��ات من ذوي الم�صتوى التعليمي الجامع��ي كان 06 طالبًا، والأمهات من 
ذوي الم�صتوى التعليمي درا�صات عليا كان 21طالبًا. 
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اأداة الدرا�صة (مقيا�س ال�صحة النف�صية):
ا�صتخدم الباحث في هذه الدرا�صة مقيا�س ال�صحة النف�صية، وذلك اعتمادًا على الإطار النظري للنظرية 
الإن�صاني��ة لما�صل��و الذي طوره �صي��د يو�صف (6002) للبيئة العربية، ويقي�س ه��ذا المقيا�س مدى توافر ال�صحة 
النف�صي��ة ل��دى الطلب��ة، وم��دى الق��درة على التكي��ف مع مواقف الحي��اة، وتك��ون المقيا�س م��ن 51 فقرة، حيث 
يقي���س م�صت��وى ال�صحة النف�صية الكلي، وقد تم الإجابة عن كل فق��رة من فقرات المقيا�س وفقًا لتدريج ليكرت 
(trekiL) الخما�ص��ي، وهي (دائما، غالبًا، اأحيانًا، ن��ادرًا، نادرًا جدًا) متدرجة من (5–1)، حيث كانت العلامة 
الكلي��ة من (5) ودرجة القطع اأعلى من (5.3) مرتف��ع، وبين (5.2–5.3) متو�صط، واأقل من (5.2) منخف�س. 
كما تم اإيجاد العلامة الكلية من5.
دللت �صدق وثبات المقيا�س:
�صدق المقيا�س:
قام الباحث بالتحقق من �صدق المقيا�س من خلال:
�صدق المحكمين: 
تم عر�س المقيا�س على �صتة محكمين من حملة الدكتوراه في الإر�صاد والتربية الخا�صة والقيا�س والتقويم 
في جامع��ة عجل��ون الوطني��ة، وذلك للتحقق من ملاءم��ة المقيا�س لتحقي��ق اأغرا�س الدرا�ص��ة، وقد تم تعديل 
ال�صياغة اللغوية للفقرات (51، 2، 8)، بناًء على ملاحظات المحكمين، وبما يتنا�صب مع البيئة الأردنية.
ثبات المقيا�س: 
كم��ا تم ح�ص��اب معامل الثبات لمقيا�س ال�صحة النف�صية من خلال تطبيقه على العينة ال�صتطلاعية (43 
طالبًا وطالبًة)، ثم اإعادة التطبيق بعد اأ�صبوعين على نف�س المجموعة، ثم ح�صاب معامل ارتباط بير�صون، كما 
تم اإيج��اد معام��ل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفي��ة (فردي، زوجي)، وتبين من نتائ��ج التطبيق اأن معاملات 
الرتب��اط كان��ت بطريقة اإعادة التطبي��ق (98.) وبطريقة التجزئة: الن�صفي��ة (78.)، وهي قيمة مقبولة 
لمثل هذا النوع من المقايي�س.
متغيرات الدرا�صة:
ت�صمنت الدرا�صة المتغيرات الآتية:
-  المتغير الم�صتقل: م�صتوى ال�صحة النف�صية.
-  المتغ��ير التاب��ع: التح�صي��ل الدرا�صي، وتم الح�ص��ول عليه من �صجل علام��ات الطالب، ويمث��ل المعدل العام 
للطالب في الف�صل الدرا�صي الأول من العام الدرا�صي.
-  المتغ��يرات الو�صيط��ة: المتغيرات الديموغرافي��ة ممثلة في الجن�س وال�صف والم�صت��وى التعليمي للاأب وللام 
(ثانوية عامة فما دون، جامعي، درا�صات عليا).
المعالجة الإح�صائية: 
تم اإعداد البيانات وتحليلها اإح�صائيًا با�صتخدام برنامج (SSPS)، وذلك من اأجل: 
-  ح�ص��اب معامل الثب��ات لمقيا�س الدرا�صة الكلي باإعادة التطبيق، و بطريقة التجزئة الن�صفية، با�صتخدام 
معامل ارتباط بير�صون.
-  كما تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجات الأداء على مقيا�س ال�صحة النف�صية 
الكلي.
-  كم��ا تم ا�صتخ��دام (tset.T) للتعرف على م�صتوى الدللة الإح�صائية للف��روق بين المتو�صطات الح�صابية 
وفقا لمتغيرات الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي للوالدين. 
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-  تم الح�صول على م�صتوى التح�صيل الدرا�صي من �صجل العلامات المدر�صية ممثلا بعلامة الطالب في ال�صف 
الذي يدر�س فيه في العام الدرا�صي 5102.
-  كم��ا تم اإيج��اد معامل الرتباط ب��ين اأداء العينة (الموهوب��ين والعاديين) على مقيا���س ال�صحة النف�صية 
الكلي وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي ال�صفي العام الممثل في معدل الطالب في ال�صف الذي يدر�س فيه.
-  تم ا�صتخدام تحليل التباين المتعدد لأثر الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي للاأب وللام.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الأول ومناق�صتها:
نتائ��ج ال�ص��وؤال الأول في الدرا�ص��ة ون�صه: (ما م�صتوى ال�صحة النف�صية ل��دى الطلبة الموهوبين والعاديين 
في مدار�س عجلون؟).
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ص��وؤال تم اإيج��اد المتو�صط��ات الح�صابية والنحراف��ات المعيارية وقيم��ة (ت) على 
م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي كما في الجدول (3).












ويت�ص��ح م��ن الجدول (3) اأن المتو�ص��ط الح�صابي لدرجات ال�صحة النف�صية الكلي��ة لدى الطلبة الموهوبين 
كان��ت (00.4)، اأما المتو�ص��ط الح�صابي لدرجات ال�صحة النف�صية الكلية ل��دى الطلبة العاديين كانت (89.3)، 
وه��ي قي��م مرتفعة �صواء للموهوبين اأو للعادي��ين، على اعتبار اأن العلامة (5.3) ه��ي درجة القطع، كما يت�صح 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في درجات ال�صحة النف�صية الكلية بين الموهوبين والعاديين. 
كما تم اإيجاد م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي والمتغيرات الديموغرافية ممثلة بالجن�س (الذكور والإناث) 
وال�صف والم�صتوى التعليمي للوالدين (الأب والأم) بين الموهوبين كما في الجدول (4).
جدول (4): م�ستوى ال�سحة النف�سية الكلي على متغير الجن�س (الذكور والإناث) وال�سف والم�ستوى التعليمي للوالدين 
(الأب والأم) بين الموهوبين









076.11.453ثانوية عامة فما دون
186.99.394جامعي
659.28.361درا�سات عليا
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تعليم الأم




ويت�ص��ح م��ن الجدول (2) اأن مجموع الطلبة العاديين لآب��اء ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما دون 
كان 621 طالب��ًا، واأن الآب��اء ذوي الم�صت��وى التعليم��ي الجامع��ي كان 43 طالب��ًا، والآباء ذوي الم�صت��وى التعليمي 
درا�ص��ات علي��ا كان 11 طالبًا، اأما مجموع الطلب��ة الموهوبين لآباء من ذوي الم�صت��وى التعليمي ثانوية عامة فما 
دون كان 53 طالبًا، والآباء من ذوي الم�صتوى التعليمي الجامعي كان 94 طالبًا، والآباء من ذوي الم�صتوى التعليمي 
درا�ص��ات علي��ا كان 61 طالبًا، واأن مجموع الطلب��ة العاديين لأمهات من ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية عامة فما 
دون كان 111 طالب��ًا، والأمه��ات م��ن ذوي الم�صتوى التعليمي الجامعي كان 05 طالب��ًا، والأمهات من ذوي الم�صتوى 
التعليم��ي درا�ص��ات عليا كان 01 طلاب، اأما مجموع الطلبة الموهوب��ين لأمهات من ذوي الم�صتوى التعليمي ثانوية 
عام��ة فم��ا دون فقد كان 82 طالبًا، والأمه��ات من ذوي الم�صتوى التعليمي الجامع��ي كان 06 طالبًا، والأمهات من 
ذوي الم�صتوى التعليمي درا�صات عليا كان 21طالبًا. 
وب�ص��كل ع��ام فاإن��ه يت�صح م��ن الجدول (4) ع��دم وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائية في م�صت��وى ال�صحة 
النف�صي��ة الكلي بين الطلبة الموهوبين والعاديين، واأن م�صت��وى ال�صحة النف�صية للموهوبين مرتفع لدى الذكور 
والإن��اث وطلب��ة ال�ص��ف ال�صابع والتا�ص��ع والأول ثانوي، كما ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�صائية في م�صتوى 
ال�صح��ة النف�صي��ة للموهوبين على متغير الم�صتوى التعليمي للاأب و الأم. وتتف��ق نتائج هذه الدرا�صة مع درا�صة 
اأ�صير الحب (1102) التي اأ�صارت اإلى وجود م�صتوى عال للر�صا في الحياة لدى الطلبة الموهوبين مقارنة مع غير 
الموهوبين، كما يتفق هذا مع ما ورد في الأدب النظري واأ�صار اإليه nameloC وssorCا(1002) اللذين اأفادا 
باأن الأطفال الموهوبين اأكثر تطورًا من الآخرين في العمر الزمني، فهم ح�صا�صون ويتوخون الدقة والإتقان في 
العم��ل ولديه��م تفكير تاأملي، كما تتفق مع م��ا اأ�صار اإليه العناني (5002) ور�ص��وان (2002) اللذين اأ�صارا اإلى 
اأن م�صتوى ال�صحة النف�صية العالي ي�صاعد الفرد على التحكم في عواطفه و ممار�صة ال�صلوك ال�صوي. بينما ل 
تتف��ق نتائ��ج هذه الدرا�صة مع ما اأ�صار اإليه ahgurB واآخرون (0991) الذي اأ�صار اإلى وجود فروق في م�صتوى 
ال�صح��ة النف�صي��ة بين الذكور والإن��اث الموهوبين حيث تعاني الإن��اث الموهوبات من م�ص��اكل انفعالية اأكثر من 
الذكور الموهوبين.
ويمك��ن تف�ص��ير نتائج الدرا�ص��ة الحالية باأن تم�صك الآب��اء والأمهات بغر�س القي��م الأخلاقية، والتن�صئة 
الجتماعي��ة ال�صليم��ة الت��ي تح��دد �صل��وك الأف��راد ح�ص��ب جن�صه��م، واكت�صابهم مه��ارات مواجه��ة الم�صكلات 
النف�صي��ة، مم��ا ينعك���س اإيجابيا عل��ى التواف��ق النف�صي والجتماع��ي، وي�صاع��د في تكوين علاق��ات جيدة مع 
مدر�صيه��م ورفاقه��م، كم��ا ي�صاع��د عل��ى اجتياز مراح��ل النم��و ب�صكل اإيجاب��ي، كم��ا تت�صابه طريق��ة اكت�صاب 
المهارات الجتماعية والعادات والتقاليد بين اأفراد العينة، حيث يتمتع الأطفال الموهوبون با�صتقرار عاطفي 
وا�صتقلالي��ة ذاتي��ة ون�صج اأخلاق��ي وح�صا�صية �صديدة لما ي��دور في محيطهم الأ�صري والمدر�ص��ي والجتماعي، 
وتختل��ف ط��رق التن�صئ��ة من مجتمع لآخر، مم��ا يبرر اخت��لاف م�صتوى ال�صح��ة النف�صية في بع ��س الدرا�صات 
ال�صابقة التي وردت في مجتمعات اأخرى. 
وتم ح�ص��اب م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي والمتغ��يرات الديموغرافية ممثلة بالجن�س (الذكور والإناث) 
وال�صف والم�صتوى التعليمي للوالدين (الأب والأم) بين العاديين كما في الجدول (5).
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جدول (5): م�ستوى ال�سحة النف�سية الكلي على متغير الجن�س (الذكور والإناث) وال�سف والم�ستوى التعليمي للوالدين 
(الأب والأم) بين العاديين
















ويت�ص��ح من الج��دول (5) اأن م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي لدى الذك��ور (20.4) والإناث (29.3)، وهي 
قي��م مرتفع��ة �صواء للذكور اأو للاإناث، على اعتب��ار اأن العلامة (5.3) هي درجة القط��ع، كما يت�صح اأن م�صتوى 
ال�صح��ة النف�صي��ة الكل��ي لدى طلبة ال�ص��ف ال�صاب��ع (61.4) وطلبة ال�ص��ف الأول ثان��وي (57.3)، وهي قيم 
مرتفعة لجميع ال�صفوف، و يت�صح من الجدول اأن درجات ال�صحة النف�صية الكلي ح�صب متغير الم�صتوى التعليمي 
ل��لاأب تراوح��ت بين (59.3– 20.4)، وهي قيم مرتفعة لجميع فئات الم�صتوى التعليمي للاأب، ويت�صح كذلك من 
الج��دول (5) اأن درج��ات ال�صح��ة النف�صية الكلي ح�صب متغ��ير الم�صتوى التعليمي ل��لاأم تراوحت بين (19.3– 
92.4)، وه��ي قي��م مرتفعة لجميع فئات الم�صتوى التعليمي ل��لاأم، علما اأن العلامة (5.3) هي درجة القطع، كما 
يت�صح اأي�صًا من الجدول اأن م�صتوى ال�صحة النف�صية للعاديين مرتفع لدى الذكور والإناث وطلبة ال�صف ال�صابع 
والأول ثان��وي، كما توجد ف��روق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى ال�صحة النف�صية للعاديين وفقًا لمتغير ال�صف 
ول�صال��ح ال�صف ال�صابع، ويت�صح ذلك من خلال مقارنة المتو�صطات الح�صابية لم�صتوى ال�صحة النف�صية للعاديين 
وفقًا لمتغير ال�صف.
وتتف��ق نتائ��ج ه��ذه الدرا�صة مع درا�صة الزبي��دي وهزاع (7991) الت��ي اأ�صارت اإلى ع��دم وجود فروق في 
م�صت��وى ال�صح��ة النف�صي��ة بين الذك��ور والإناث، ول تتفق ه��ذه الدرا�صة م��ع الدرا�صة الحالي��ة في اأنها اأ�صارت 
اإلى ت��دني ال�صح��ة النف�صي��ة لدى طلب��ة الجامعة، وكما تتفق النتائ��ج مع درا�صة �صال��ح (7002) التي اأ�صارت 
اإلى اأن م�صت��وى ال�صح��ة النف�صي��ة يعد عاليًا بين طلبة المدار�س وكذلك تتفق م��ع درا�صة الكعبي (1102) التي 
اأ�ص��ارت اإلى اأن م�صت��وى ال�صح��ة النف�صي��ة يعد عاليًا بين طلب��ة الجامعة، وتختلف مع ه��ذه الدرا�صة في وجود 
ف��روق في م�صت��وى ال�صحة النف�صية ل�صالح الذكور، و ل تتفق مع درا�صة الطاهر (7002) التي اأ�صارت اإلى عدم 
وج��ود ف��روق في م�صت��وى ال�صحة النف�صية تعزى اإلى ن��وع الطالب، كما تتفق مع درا�ص��ة الجمال (3102) التي 
اأ�صارت اإلى عدم وجود فروق في ُبعدي ال�صعادة النف�صية (الحياة الهادفة، وتقبل الذات) بين الذكور والإناث، 
ودرا�ص��ة الحم��يري واإ�صماعي��ل (1102) الت��ي اأ�ص��ارت اإلى ع��دم وج��ود فروق بين الذك��ور والإن��اث في م�صتوى 
ال�صحة النف�صية.
ويمك��ن تف�صير الم�صتوى العالي لل�صحة النف�صية ل��دى الطلبة العاديين على متغير ال�صف يعود اإلى حر�س 
الآب��اء على اإقامة العلاقات الأ�صرية الطيبة، والمعاملة الأبوية العطوفة، والجو الأ�صري ال�صليم، مما ي�صاعد 
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عل��ى اإقامة علاقات اإيجابية مع الآخرين، والتوافق النف�صي والتكيف الجتماعي، كما يعك�س الم�صتوى العالي 
لل�صحة النف�صية بين اأفراد العينة الإح�صا�س الإيجابي بالأمن النف�صي والجتماعي، مما ي�صاعد على اجتياز 
مراحل النمو، وتكوين علاقات اإيجابية واكت�صاب احترام من قبل المعلمين. 
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني ومناق�صتها:
كان ال�ص��وؤال الثاني في الدرا�صة ين ��س: (هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0≤α) 
في درج��ات ال�صحة النف�صية ل��دى الطلبة الموهوبين تبعا لمتغيرات الجن�س وال�ص��ف والم�صتوى التعليمي للاأ�صرة 
(الأب، الأم)؟).
وللاإجاب��ة عن ه��ذا ال�صوؤال تم اإيجاد تحليل التباي��ن الرباعي لم�صتوى ال�صح��ة النف�صية للموهوبين على 
متغير الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي للاأب والأم كما هو مو�صح في الجدول (6).
جدول (6): تحليل التباين الرباعي لم�ستوى ال�سحة النف�سية للموهوبين وفقا ًلمتغير الجن�س وال�سف والم�ستوى التعليمي 
للأب والأم






   001467.3561الكلي
ويت�ص��ح م��ن تحليل التباي��ن الرباعي المتعدد لأث��ر الجن�س وال�صف والم�صت��وى التعليمي ل��لاأب و الأم على 
م�صتوى ال�صحة النف�صية للموهوبين في الجدول (6) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند (50.0≤α) 
في درجات ال�صحة النف�صية الكلية لدى الموهوبين وفق متغير الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي للاأب والأم.
وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع درا�صة اأ�صير الحب (1102) التي اأ�صارت اإلى ارتفاع م�صتوى الر�صا في الحياة 
ل��دى الطلب��ة الموهوبين مقارنة مع غ��ير الموهوبين، وهذا يتفق مع ما ورد في الأدب النظ��ري ح�صب ما اأ�صار اإليه 
nameloC وssorCا(1002) وذل��ك باأن الأطفال الموهوبين اأكثر تطورًا من الآخرين في العمر الزمني، فهم 
ح�صا�ص��ون ويتوخ��ون الدقة والإتقان في العمل، ولديهم تفكير تاأملي، كم��ا تتفق هذه النتيجة مع ما اأ�صار اإليه 
العن��اني (5002) ور�ص��وان (2002) اللذي��ن اأ�صارا اإلى اأن م�صتوى ال�صحة النف�صي��ة العالي ي�صاعد الفرد على 
التحك��م في عواطف��ه وممار�صة ال�صلوك ال�صوي. بينما ل تتفق نتائج ه��ذه الدرا�صة مع ما اأ�صار اإليه ahgurB 
واآخ��رون (0991)، وه��و وجود ف��روق في م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الذكور والإن��اث الموهوبين، حيث تعاني 
الإن��اث الموهوب��ات من م�ص��اكل انفعالية اأكثر من الذك��ور الموهوبين. ويمكن تف�صير نتائ��ج الدرا�صة الحالية باأن 
ط��رق التن�صئة الجتماعي��ة التي تحدد �صلوك الأف��راد ح�صب جن�صهم واكت�صابهم مه��ارات مواجهة الم�صكلات 
النف�صية مت�صابهة لدى عينة الدرا�صة، كما تت�صابه طريقة اكت�صاب المهارات الجتماعية والعادات والتقاليد 
ب��ين اأف��راد العين��ة، وتختلف طرق التن�صئ��ة من مجتمع لآخر مما ي��برر اختلاف م�صتوى ال�صح��ة النف�صية في 
بع�س الدرا�صات ال�صابقة التي وردت في مجتمعات اأخرى. 
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث ومناق�صتها:
كان ال�ص��وؤال الثال��ث في الدرا�ص��ة ين ��س عل��ى: (ه��ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صتوى 
(50.0≤α) في درج��ات ال�صح��ة النف�صي��ة ل��دى الطلب��ة العادي��ين تبع��ًا لمتغ��يرات الجن���س وال�ص��ف والم�صتوى 
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التعليمي للاأب والأم؟)
وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اإيجاد تحليل التباين الثنائي لأثر الجن�س وال�صف والم�صتوى التعليمي للاأب 
والأم على م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي للعاديين، كما هو مبين في الجدول (7).
جدول (7): تحليل التباين الرباعي لأثر الجن�س وال�سف والم�ستوى التعليمي للأب و الأم على م�ستوى ال�سحة النف�سية 
للعاديين







ويت�ص��ح م��ن تحليل التباي��ن الرباعي المتعدد لأث��ر الجن�س وال�صف والم�صت��وى التعليمي ل��لاأب و الأم على 
م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية للموهوبين – كما يت�صح من الج��دول (7) – عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
عن��د (50.0≤α) في درج��ات ال�صح��ة النف�صي��ة الكلية ل��دى العاديين على متغ��ير الجن�س والم�صت��وى التعليمي 
ل��لاأب، كما يت�صح وجود فروق ذات دللة اإح�صائي��ة عند (50.0≤α) في درجات ال�صحة النف�صية الكلية لدى 
العاديين على متغير ال�صف ل�صالح ال�صف ال�صابع والم�صتوى التعليمي للاأم ل�صالح (ثانوية عامة فما دون)، حيث 
اإن م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية الكل��ي لدى طلبة ال�صف ال�صابع كان (61.4) مقارن��ة بطلبة ال�صف الأول ثانوي 
(57.3) وهذه القيم موجودة في الجدول(5).
وتتف��ق نتائ��ج ه��ذه الدرا�صة مع درا�صة الزبي��دي وهزاع (7991) الت��ي اأ�صارت اإلى ع��دم وجود فروق في 
م�صتوى ال�صحة النف�صية بين الذكور والإناث، ول تتفق نتائج هذه الدرا�صة مع الدرا�صة الحالية في اأنها اأ�صارت 
اإلى ت��دني ال�صح��ة النف�صية لدى طلب��ة الجامعة، وكذلك تتفق ه��ذه النتائج مع درا�صة �صال��ح (7002) التي 
اأ�ص��ارت اإلى ارتف��اع م�صتوى ال�صحة النف�صية بين طلبة المدار�س، وكذلك تتفق مع درا�صة الكعبي (1102) التي 
اأ�ص��ارت اإلى ارتفاع م�صتوى ال�صحة النف�صية بين طلبة الجامعة، وتختلف مع الدرا�صة الحالية في وجود فروق 
في م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية ل�صالح الذكور، ول تتفق مع درا�صة الطاهر (7002) التي اأ�صارت اإلى عدم وجود 
ف��روق في م�صت��وى ال�صحة النف�صية تعزى اإلى نوع الطالب، كما وتتفق مع درا�صة الجمال (3102)، التي اأ�صارت 
اإلى عدم وجود فروق في ُبعدي ال�صعادة النف�صية (الحياة الهادفة، وتقبل الذات) بين الذكور والإناث، وتتفق 
م��ع درا�ص��ة الحميري واإ�صماعي��ل (1102) التي اأ�ص��ارت اإلى عدم وجود ف��روق بين الذكور والإن��اث في م�صتوى 
ال�صحة النف�صية.
ويمك��ن تف�صير وج��ود فروق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى ال�صح��ة النف�صية لدى الطلبة العاديين على 
متغ��ير ال�ص��ف ل�صالح ال�صف ال�صابع، ب��اأن طلبة ال�صف ال�صابع في بداية �صن المراهق��ة، فهم يواجهون الم�صكلات 
النف�صية بحذر، ول يعانون من ا�صطراب الهوية الذي اأ�صار اإليه اريك�صون في نظرية النمو النف�صي الجتماعي، 
كم��ا يمكن تف�صير وجود ف��روق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى ال�صحة النف�صي��ة على متغير الم�صتوى التعليمي 
ل��لاأم ل�صال��ح (ثانوية عام��ة فما دون) باأن اأمه��ات طلبة هذه الفئة غ��ير موظفات ويق�صين معظ��م اأوقاتهن في 
البيت لتربية الأطفال ورعايتهم، مما انعك�س اإيجابيا على م�صتوى ال�صحة النف�صية لدى اأبنائهن. 
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النتائج المتعلقة بال�صوؤال الرابع ومناق�صتها:
كان ال�صوؤال الرابع في الدرا�صة ين�س على (هل توجد علاقة ارتباطيه بين ال�صحة النف�صية والتح�صيل 
الدرا�صي؟).
وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ح�صاب معامل ارتباط بير�صون للعلاقة بين م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي 
والتح�صيل الدرا�صي بين الطلبة الموهوبين، كما في الجدول (8).






يت�ص��ح م��ن الج��دول (8) ع��دم وج��ود علاق��ة ارتباطي��ة ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدللة 
(50.0≤α) ب��ين م�صت��وى ال�صحة النف�صية الكل��ي والتح�صيل الدرا�صي للموهوبين، ولم يع��ثر الباحث على اأي 
درا�صة ت�صير اإلى وجود علاقة بين م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي والتح�صيل الدرا�صي لدى الطلبة الموهوبين، 
اإل م��ا اأ�ص��ار اإليه موكوو�صكي الذي اأ�صار اإليه الربيعي (1002). حيث بين اأن تدني م�صتوى التح�صيل الدرا�صي 
بين الطلبة الموهوبين يرجع اإلى ال�صعوبات الجتماعية والأزمات الأ�صرية وال�صغوط المادية.
ويمك��ن تف�صير عدم وجود علاقة في م�صت��وى ال�صحة النف�صية بين الطلبة الموهوبين والتح�صيل الدرا�صي 
ب��اأّن المدار���س الخا�ص��ة للموهوبين (مدار�س الملك عب��دالله الثاني للتمي��ز / الأردن) تقدم برام��ج ل منهجية 
ون�صاط��ات ميدانية للطلبة خارج اإطار المنهاج المق��رر، مما اأدى اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا في العلاقة 
ب��ين م�صت��وى ال�صحة النف�صي��ة الكلي والتح�صي��ل الدرا�صي للموهوب��ين. ويو�صح الج��دول (9) معامل ارتباط 
بير�صون للعلاقة بين م�صتوى ال�صحة النف�صية الكلي والتح�صيل الدرا�صي للعاديين.






(*دالة) اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (10.0).
ويت�ص��ح من الجدول (9) وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0≤α) 
ب��ين م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية الكل��ي والتح�صيل الدرا�ص��ي للعاديين، وتتف��ق نتيجة هذه الدرا�ص��ة مع درا�صة 
الجم��ال (3102)، حيث اأ�صارت اإلى وجود علاقة ارتباطية بين ال�صعادة النف�صية والتح�صيل الدرا�صي، بينما 
ل تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع درا�صة �صالح (7002) التي اأ�صارت اإلى عدم ارتباط ال�صحة النف�صية بالأداء 
الأكاديم��ي ب��ين طلبة المدار�س الأ�صا�صية، كما ل تتفق مع درا�صة الطاهر (7002) التي اأ�صارت اإلى عدم وجود 
علاقة بين ال�صحة النف�صية والتح�صيل الدرا�صي. 
ويمك��ن تف�ص��ير وج��ود علاق��ة دال��ة اإح�صائيا في م�صت��وى ال�صح��ة النف�صية الكل��ي بين الطلب��ة العاديين 
والتح�صي��ل الدرا�ص��ي ب��اأن الم�صت��وى الع��الي لل�صح��ة النف�صية موؤ�ص��ر اإيجابي ي�صاع��د الطلبة عل��ى التح�صيل 
الدرا�ص��ي، حي��ث اإن الطال��ب ذي الم�صت��وى العالي م��ن ال�صحة النف�صي��ة يكون اأق��ل عر�صة للاكتئ��اب والتوتر 
والقلق، الذي يوؤثر �صلبًا على التح�صيل الدرا�صي.
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التوصيات:
وفي �صوء نتائج البحث يو�صي الباحث بالآتي:
-  �صرورة بناء برامج لل�صحة النف�صية (اأ�صاليب مواجهة الم�صكلات النف�صية) للطلبة العاديين. 
-  �ص��رورة مراع��اة الف��روق الفردي��ة بين الطلب��ة لخت��لاف اأ�صالي��ب التن�صئ��ة الأ�صرية وتاأث��ير العوامل 
الديمغرافية.
المقترحات:
كما يقترح الباحث في �صوء نتائج البحث ما ياأتي: 
-  �ص��رورة اإج��راء المزي��د م��ن الدرا�صات ح��ول ال�صح��ة النف�صية ل��دى فئات اأخ��رى م��ن ذوي الحتياجات 
الخا�صة.
-  اإجراء درا�صة حول علاقة ال�صحة النف�صية باأناط التن�صئة الأ�صرية ومفهوم الذات.
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